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N e w   lo c a lit y  o f  th e  t oa d ,  Buja toren 加 ala M .M ATsu 1  
Hi sao N AMBU 
T oya m a  Sc ie n ce Mu se u m  
B 叫 a torrenticola M.ATSUI was r e p or ted as a  n ew spec ies o f  th e  to ad in  1 97 6  (M ATSUl, 19 76) .  
It  diff e r s  fro m  th e  p o pul a r  toa d s  in  J ap n ,  in some mo r p h o logica l  and eco log ica l  fe atur es 
B eca u se of th e  curen t  di scovery of th e  new toa d ,  its loca lit y   h as n o t  ye t  be n  full y  
in ves ti ga te d .  In r ece nt s ur veys ,  th e  n ew loca liti es we r e  fo und in- Is hik awa a nd T oya m a  
Pr e fectures, H ons h u, J ap n .  Th e  for m e r  is  the no rthe rn ext r em ity a nd th e  la tter is  th e  
e a s te rn ex tr e mit y  o f  th e  d is trib u tio n .   T h e  p rese n t  p ape r  d escr ib es th e  deta il s  of th e  ar e a s  
w h e re  toa d s  we r e  n ew ly  fo und .  On e  spec ime n  was fo und in  th e  bot to m  of a  wa te r fa ll. 
S o m e  pa rt s  o f  th e  spec im e n s  co ll ecte d  we r e  m eas ur e d  fo r  the co m pa ri so n  w ith th e  spec im e n s  
fo r mer ly  repo rt e d .   O n e  s ub -a dult speci m e n  h as so m ew h at diff e r e n t  fea tu res co m pare d  wi th 
th ose of th e  type s p ec im e n s. 
ナ ガ レ ヒ キ ガ エ ル B ufo toren tico la  M. 
M ATSUI は ， 松 井 ( 1 976) に よ っ て 奈 良 県 大 台 ヶ
原 で 発 見 さ れ ， Bu fo 属 の 新 種 と し て 記 載 さ れ
た 。 本 種 は 成 体 や 幼 生 の 形 態 的 お よ び 生 態 的
特 徴 に よ っ て 既 知 の 日 本 産 の ヒ キ ガ エ ル と 区
別 さ れ る 。 本 種 の 成 体 は 日 本 産 の ヒ キ ガ エ ル
の 成 体 に 比 べ 四 肢 が 長 く ， 特 に ， 末 端 部 が 発
達 し て い る こ と ， 鼓 膜 が 小 さ く ， 周 囲 の 皮 廂
と の 境 界 が 不 明 瞭 な こ と ， 耳 線 が 短 い こ と な
ど の 特 徴 を 持 つ 。 幼 生 は 頭 部 や 口 器 が 大 き い
こ と ， 歯 式 は II / III で ， 上 顎 第 2 歯 列 が 中 央
で 分 断 し な い こ と な ど の 特 徴 が あ る ( M AT S U I,
1 975 )。 ま た ， ナ ガ レ ヒ キ ガ エ ル は 既 知 の 止 水
産 卵 性 の ヒ キ ガ エ ル と は 異 な り ， 深 流 の 流 水
中 に 産 卵 し ， 幼 生 の 発 生 も そ こ で 行 な わ れ る 。
現 在 ま で 報 告 さ れ て い る 限 り ， 本 種 は 本 州
の 近 畿 地 方 お よ び 中 部 地 方 西 域 の 山 地 に 生 息
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し ， 南 限 は 和 歌 山 県 大 塔 山 ， 北  限 は 富 山 県 城
端 町 山 田 川 源 流 域 ま で ， 生 息 地 の 標 高 は 30
m か ら 1 690m に お よ ぶ 。 し か し な が ら ， 本 種
は 発 見 さ れ て ま も な い た め ， そ の 生 息 地 は 十
分 調 査 さ れ た と は い え ず ， 正 確 な 分 布 域 は 把
握 さ れ て い な い 。 ま た ， 詳 細 な 生 態 や 各 産 地
の 標 本 の 形 態 に 関 す る 知 見 は 少 な い 。
今 回 ， 著 者 は 石 川 県 と 富 山 県 で ナ ガ レ ヒ キ
ガ エ ル の 新 生 息 地 を 確 認 し ， 標 本 を 得 た の で
新 生 息 地 の 概 要 と， 標 本 に つ い て の 計 測 結 果
を 報 告 す る 。 ま た ， 富 山 県 で 最 初 の 生 息 地 と
し て 知 ら れ る 城 端 町 山 田 川 源 流 域 で 採 集 さ れ
た 標 本 に つ い て は ， 既 に 簡 単 に 報 告 さ れ て い
る が （ 植 木 ， 1 980) , そ の 詳 細 な 計 測 結 果 に つ
い て も 併 せ て 報 告 す る 。
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ノ，
M t .  H a k u s a n
 Map showing ne w  lo ca liti es (points 1 - 3 )  
for B. tor re nticola .  
Fig.3. Details of the point 2  s h own in Fig .2 
●  s h ows a n  are where spec im e n  No.23 
w as found. 
調 査 地 点 と 方 法
調 査 地 域 ( Fig.l ) の 概 要 は 次 の 通 り で あ る 。
1  .  石  川 県 金 沢 市 森 本 川 源 流 域 ( Fig.2; Plate 
I - A )  
本 地 域 は ， す で に ナ ガ レ ヒ キ ガ エ ル の 生 息
が 確 認 さ れ て い る 石 川 県 白 山  の 北  約 40 km に
位 置 し ， 富  山 県 と 県 境 を 接 す る 。 富  山 県 側  は
医 王 山 県 立 自 然 公 固 に 指 定 さ れ て い る 。 本 地
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Fig .2 .  Details of th e  point 1  shown in Fig.I. 
●  s hows an ar ea where spec imens No .21 
and No.2 were found. 
Fig.4 .  Details of the point 3  shown in Fig .I 
●  s hows an are where Yuasa 's s p eci m e n  
wa s  found. 
域 を 流 れ る 森 本 川 は 清 冽 で 水 量 は 多 く ， 河 床
に は 段 差 が い く つ も み ら れ る 。 周 辺 に は 通 称
三 蛇 ヶ 滝 や 急 峻 な 鳶 岩 か み ら れ る 。
2 .  富  山 県 八 尾 町 白 木 峰 ( Fig.3; Plate I - B )  
白 木 峰 は 飛 騨 高 原 の 延 長 し た 高 原 性 の 山 地
で ， 頂 上 周 辺 は 多 雪 な ど の 原 因 に よ り 森 林 か
つ く ら れ ず 湿 原 と な っ て お り ， そ の 中 に 大 小
8 個 の 池 塘 が 形 成 さ れ て い る （ 小 路 ・ 安 井 ，
1 978) 。 本 地 域 は 岐 阜 県 と 県 境 を 接 し， 白 木 ・
ナ ガ レ ヒ キ ガ エ ル の 新 産 地
水 無 県 立 自 然 公 園 に 指 定 さ れ て い る 。
3 .  富  山 県 城 端 町 山 田 川  源 流 域 ( Fig.4 )
山 田 川 は  富  山 県 西 部 を 流 れ る 小  矢  部  川 の 支
流 に 当 た る 。  本  地 域 は 調 査 地  点 1 の 南 西 約
10 k m に 位 置  し ，  五 箇 三 村 の 平 村 と 隣 接 す  る 。
平 村 側 は 五 箇 山 県 立 自 然 公 園 に 指 定 さ れ て い
る 。 付 近 に は ， 標 高 930m の 小 瀬 峠 が あ る 。
調  査 日 は そ れ ぞ れ 1 9 7 8 年 7 月 20 日， 1 9 79 年
8 月 2 8 日 ， 1 979 年 8 月 23 日 で あ る 。  調  査  地  域
を 日 中 踏 査 し ，  ナ  ガ レ ヒ キ ガ エ ル の 幼 生 ， 亜
成 体 お よ び 成 体 を 採  集 し た 。 ま た ，  ナ  ガ レ ヒ
キ ガ エ ル 以  外  の 両 生 類 の 生 息 も 確 認 し た 。 採
集 し た 標 本 は 10 % ホ ル マ リ ン で  固 定 後 体 各 部
の 計  測 を 行 い ， 剖 見 に よ っ て 雌 雄 の 判 別 を 行
っ  た  。  幼  生  の 発 生 段 階 に つ い て は R o ss i の
発 生 段 階 (1 9 5 8) に よ っ た 。
結 果
調 査 地  域 l で は 標  高 55 0 m の 源 流 の  岩  の 上
お よ び ， 水 深 約 50 c m の 滝 壺 中 よ り ナ ガ レ ヒ キ ガ
エ ル の 成 体 各 々 1 個 体 を 採 集 し た 。 源 流 か ら は
後 肢 完 成 期 Stag e X の 幼 生 2 個 体 （ 体 長 ； 2 . 3  
m 皿 2 . 2m m ) を 採  集 し た 。 ま た ， ハ  コ ネ サ ン シ
ョ ウ ウ オ 幼 生 を 確  認 し た 。
Table 1. Measur e m e nts ( in milimeters )  and ratios of 
sp e cim e n s  col ec t e d  in the n e w  loca iti es .  
S p ec ies 8. tor e n t ,co la  
L oca lit y  R. M o rim o to  Mt. S h,rakimin e  R. Y a m a da 
R e g1 s t ra twn No. o f  2 1  2 23 ※  T oya m a  Sc ie n ce Mu s e u m  
S ex 辛 i  早 ？ ？  
Snout -ve nt len g th 8 7  7  95 5  4 6. 6  80 .1 
30 5  3 1  2  1 6  7  25 8  H ea d  le n g h  ( 3 4  8 %) ( 32 7 %) ( 35 8 %) ( 3 1. 3 %) 
37 7  3 5  5  9  4  29 4  H ea d  width ( 4 3  8%) ( 3 7  6 %) ( 2 0  2 %) ( 36 7 %) 
2 6 .9 2 1  9  1 2  6  22 7  Hand le ngth ( 30 7%) ( 22 9 %) ( 27 0 %) ( 28 3 %) 
48 1  52 4  23 I  43 3  R a di a l-ulnar le n g th ( 54 8 %) ( 5 4  9 %) ( 49 6 %) ( 54 1 %) 
58 0  72 0  28. 54 5  F o r e -leg le n g th ( 66 1 %) ( 75 4 %) ( 6 1  8 %) ( 68 3 %) 
Fo t  le n g th (F L )  4 1  9  5 4  .3 1 9  3  38 I  ( 47 8 %) ( 56 9 %) ( 4 1. 4 % )  ( 47 7 %) 
T 如 a le n g th (T L )  33 9  38 9  1 6  8  30 9  ( 3 8 .7 %) ( 40 7 %) ( 3 6  1 %) ( 38 6 %) 
11 8  0  1 4 5  2  5 8  5  11 3  5  Hmd-l e g  le ngth (13 4  5 %) (152. 0 %) ( 1 25 5 %) ( 14 1 0 %) 
Di a m e t e r  o f  ty mp a num (OT )  2  8  3 .6  1  5  2 .8  ( 3  2 %) ( 3  8 %) ( 3  2 %) ( 3  5 %) 
Ey e  to  tymp a num (ET )  5  5  2  9  I  3  3.2 ( 6  3%) ( 3  0 %) ( 2  8 %) ( 4  0 %) 
P aro to id g la nd le n g th (PL )  1 3  8  1 5  4  6  8  1 3  0  ( 1 5  7 %) ( 1 6  1 %) ( 1 4  6 %) ( 1 6.2 %) 
In ter par o to ,d s p ace ( !P S )  25. 6  23 .6  1 2  6  20 9  ( 29 .2 %) ( 24 7 %) ( 27 0 %) ( 26 1 %) 
T L/ F L  0  809 0  71 6  0  870 0  8 11 
DT / E T  0  509 I  24 1  1  1 50 0  8 7 5  
!PS / P L  I  855 1  5 3 1  1. 853 1 .608 
※ Thi s  s p ec imen is  k e pt by Mr. Sumitak Yua s a. 
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調 査 地 域 2 で は 標 高 1,560m の 通 称 三 段 の 池
の 下 に あ る 湿 地 よ り ， 亜 成 体 1 個 体 を 採 集 し
た ( Plate II )。 ま た ， 同 池 よ り イ モ リ の 成 体
と 後 肢 の 完 成 し た ア マ ガ エ ル 幼 生 を 確 認 し た 。
登 山 道 横 の 小 さ な 池 か ら は ， 後 肢 完 成 前 の ク
ロ サ ン シ ョ ウ ウ オ 幼 生 を 確 認 し た 。
調 査 地 域 3 で は 標 高 750 m の 林 道 横 の 山 腹 よ
り 成 体 1 個 体 が 採 集 さ れ た 。
採 集 し た ナ ガ レ ヒ キ ガ エ ル の 標 本 の 体 各 部 の
計 illi J値 を T a ble 1 に 示 す 。 体 長 は 森 本 川 産 87 .7
m ( Registraon No.21), 95.m (No2), 白 木
峰 産 46. 6m (No23), 山 田 川 産 80. 1m ( Yu as' 
specimen ) で あ る 。 森 本 川 産 の 標 本 ( No.22 )
は 前 肢 長 ， 後 肢 長 お よ び 足 長 の 体 長 に 対 す る
割 合 は 75.4%, 1 52.0% ,  56.9 % で 原 記 載 の 標
本 の 平 均 よ り 大 き く (MATSU I, 1976 ),  四 肢 が
特 に 長 い よ う に 思 わ れ る 。 ま た ， 白 木 峰 産 の
標 本 (No23) は 前 肢 長 お よ び 足 長 の 体 長 に 対
す る 割 合 は 6 1. 8%, 125 .5 % ,  41. % で 原 記 載
の 様 本 の 平 均 よ り 小 さ く ， 頭 幅 の 体 長 に 対 す
る 割 合 も 20.2% と か な り 小 さ い 。 ま た ， 腹 部
が 大 き 〈 体 の 外 観 が 丸 み を お び て き て い る 。
4 標 本 に お い て は 何 れ も 鼓 膜 と 周 囲 の 皮 I¥ り と
の 境 界 が 不 明 瞭 で ， 体 長 に 対 す る 鼓 膜 の 長 径
は そ れ ぞ れ 3.2%, 3.8 % ,  3.2 % ,  3.5 % で あ
る 。 ま た ， 眼 と 鼓 膜 の 距 離 に 対 す る 鼓 膜 の 長
径 ( D T / E T ) は そ れ ぞ れ 0. 509, 1. 24 1, 
1. 150, 0. 875 で， No. 2 と No. 23 の 標 本 で は 1 を
越 え て い る 。 耳 線 長 は 体 長 に 対 し そ れ ぞ れ 1 5.7
% ,   1 6.1%, 1 4.6% ,   1 6.2% で あ る 。
各 標 本 と も 全 身 に 小 突 起 か 存 在 す る が ， 特
に 四 肢 の 背 面 に 多 く み ら れ る 。 ま た ， 森 本 川
産 と 山 田 川 産 標 本 の 腹 部 の II 音 色 斑 紋 は 明 瞭 で
あ る が ， 白 木 峰 産 の 標 本 で は 不 明 瞭 で あ る 。
考 察
今 回 の 調 査 で 得 ら れ た 森 本 川 産 と 山 田 川 産
の 標 本 は ， 末 端 部 の 発 達 し た 長 い 四 肢 ， 皮
府 と の 境 界 が 不 明 瞭 な 小 さ な 鼓 膜 お よ び 短
い 耳 線 な ど ， ナ ガ レ ヒ キ ガ エ ル の 典 型 的 な
形 態 的 特 徴 を 持 つ 。 一 方 ， 白 木 峰 産 の 標 本 は
四 肢 か 短 か く ， 頭 部 が 小 さ く 腹 部 が 発 達 し て
い る た め 体 全 体 か 丸 み を お び て み え る こ と か
ら ， 典 型 的 な 標 本 と は や や 異 な っ た 感 が あ る 。
こ れ ら が 亜 成 体 の 特 徴 で あ る の か ， あ る い は
個 体 差 に よ る の か を 明 ら か に す る た め に は ，
今 後 多 数 の 標 本 を 比 較 検 討 す る 必 要 が あ る 。
ナ ガ レ ヒ キ ガ エ ル の 生 息 地 は ， 原 記 載 に よ
れ ば 石 川 県 白 山 三 ッ 谷 ， 岐 阜 県 根 尾 谷 大 河 原 ，
同 県 美 山 町 仲 越 ， 滋 賀 県 大 津 市 坊 村 明 王 谷 ，
京 都 府 芦 生 ， 三 重 県 藤 原 岳 ， 奈 良 県 大 台 ヶ 原 ，
同 県 吉 野 川 上 流 北 股 ， 同 県 大 峰 山 系 稲 村 ヶ 岳 ，
神 童 子 谷 ， 和 歌 山 県 大 塔 山 大 杉 台 の 1 ヶ 所 で
確 認 さ れ て い る が ( M ATSU I, 1976 ) ,  最 近 ， 福
井 県 打 波 川 上 流 域 ， 態 郷 白 山 麓 ， 日 野 山 中 腹，
日 野  川 源 流 域 ， 百 里 丘 中 腹 の 5 ヶ 所 で 確 認 さ
れ た （ 佐 々 治 ， 1 978) 。 上 記 に 今 回 報 告 し た
3 ヶ 所 を 加 え る と ， 合 計 1 9 ヶ 所 で ナ ガ レ ヒ キ
ガ エ ル の 生 息 が 確 認 さ れ た こ と に な る 。 今 回
明 ら か に な っ た 石 川 県 森 本 川 源 流 域 は ， 分 布
の 北 限 に 当 た り ，  富 山 県 白 木 峰 は 分 布 の 東 限
に 当 た る 。 こ の よ う に ， 最 近 ナ ガ レ ヒ キ ガ エ
の 生 息 地 の 確 認 が 増 加 し て お り， 更 に 調 査 が
進 む に 従 っ て 新 た な 生 息 地 が 発 見 さ れ ， 分 布
域 が 広 が る 可 能 性 は 大 き い と 考 え ら れ る 。
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Plate I  
A   :  View of the up er reach es of R. M ori m ot o. 
B: View of Mt. Shirakimine .  
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Pia te II 
A   :  Dorsal view of spec im en No. 23. 
B: Ventral view o f  spec im en No.23 
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